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ABSTRAK 
Kota Surabaya sebagai ibu kota Jawa Timur, memegang kunci penting laju 
industri dan perdagangan di  wilayah sekitarnya. faktor tersebut yang mengakibatkan 
semakin tingginya arus mobilitas ke kawasan itu.  Hal ini menimbulkan  masalah – 
masalah baru yang berdampak panjang pada efektifitas  transportasi, salah satu 
contohnya kepadatan lalu lintas yang terjadi di Jalan Kenjeran hingga Jalan Kedung 
Cowek Surabaya. Sebagai akses dari Jalan Kapasari menuju Jembatan Suramadu, 
jalan tersebut telah mengalami lonjakan volume kendaraan yang berpengaruh pada 
daya tampung jalan terutama pada jam-jam sibuk. 
 Mengacu pada permasalahan tersebut di atas maka tujuan dari tugas akhir 
adalah untuk mengkaji pengaruh tata guna guna lahan terhadap kepadatan volume 
kendaraan pada ruas Jalan Kenjeran – Jalan Kedung Cowek. Lalu dapat menentukan 
nilai DS pada arus bebas Serta dapat memberikan informasi melalui peta tematik ruas 
jalan lokasi kemacetan di Jalan Kenjeran – Jalan Kedung Cowek dengan 
menggunakan Metode Sistem Informasi Geografis. 
Metode penelitian yang digunakan dalam penelitian ini adalah menganalisis 
pengaruh penggunaan lahan terhadap kepadatan volume kendaraan di sepanjang Jalan 
Kenjeran hingga Jalan Kedung Cowek Surabaya yang pengerjaannya dibagi dalam 4 
segmen. Dari ke empat segmen diketahui bahwa jumlah kendaraan terbesar terjadi di 
segmen II yaitu arus lalu-lintas dari arah Jalan Kapas Jaya ke Jalan Tunoworejo 
sebesar 4819,2 smp/jam waktu sore. Sedangkan untuk derajad kejenuhan, segmen II 
arus lalu-lintas dari arah Jalan Kapas Jaya ke Jalan Tunoworejo memiliki derajad 
kejenuhan paling tinggi yaitu 0,86 waktu sore. Dan segmen IV arus lalu-lintas dari 
arah  Jalan Kedung Cowek ke Jalan Kalilom Lor  memiliki derajad kejenuhan paling 
rendah yaitu 0,50 Waktu Pagi. 
Berdasarkan hasil analisis, didapatkan pola penggunaan lahan di wilayah studi 
cenderung berbentuk linear mengikuti pola jaringan jalan, jadi dapat disimpulkan 
bahwa setiap penggunaan lahan di wilayah studi berpengaruh pada besarnya tingkat 
hambatan samping yang akan menimbulkan kepadatan volume kendaraan di 
sepanjang Jalan Kenjeran hingga Jalan Kedung Cowek Surabaya. Hal tersebut dapat 
dilihat dari ke empat segmen diketahui bahwa pemanfaatan lahan perdagangan dan 
industri  terbesar terdapat pada segmen II meliputi Jalan Kapas Jaya – Jalan 
Tunoworejo dengan jumlah volume kendaraan sebesar 4819,2 smp/jam dan derajad 
kejenuhan paling tinggi terdapat pada segmen II sebesar 0,86.   
 
Kata kunci : Sistem Informasi Geografis, Tata Guna Lahan, Peta Tematik, Kapasitas 
dan Tingkat Pelayanan, Derajat Kejenuhan (DS) Hak Cipta © milik UPN "Veteran" Jatim :
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BAB I 
PENDAHULUAN 
 
1.1. Latar Belakang 
Pertumbuhan ekonomi menjadi kunci penting dalam perkembangan sebuah 
wilayah. Kota Surabaya sebagai ibu kota Jawa Timur, memegang kunci penting laju 
industri dan perdagangan di  wilayah sekitarnya. Faktor tersebut yang mengakibatkan 
semakin tingginya arus mobilitas ke kawasan itu. Tingginya arus mobilitas ini tidak 
terlepas dari adanya faktor pendorong dan penarik untuk mengadu nasib di Kota 
Surabaya. Luasnya lapangan pekerjaan di Kota Surabaya merupakan  daya tarik bagi 
penduduk luar kota Surabaya untuk masuk ke Surabaya dalam rangka 
mengembangkan usaha ataupun mencari pekerjaan. Akibat pertambahan penduduk 
yang semakin tidak terkendali maka kota Surabaya pun menjadi kawasan yang sangat 
padat, sementara ketersediaan lahan di perkotaan tidak mengalami perluasan. 
Semakin kompleksnya masalah di perkotaan menyebabkan tidak terkontrolnya 
penggunaan lahan. Hal ini menimbulkan kecenderungan yang membuat kota tidak 
nyaman, tidak aman, tidak efisien.  
Arus mobilitas yang besar di Kota Surabaya menimbulkan masalah – masalah 
baru yang berdampak panjang pada efektifitas transportasi, permasalahan di atas 
berkaitan erat dengan penataan ruang kawasan perkotaan. Semakin meningkat dan 
berkembangnya suatu wilayah akan semakin menarik pergerakan dari penjuru atau 
pusat kegiatan lainnya. Seperti halnya pada Kawasan Perdagangan Kapasan, 
Kawasan Perniagaan Kembang Jepun, Kawasan Perdagangan Gembong akan 
menimbulkan pergerakan dari kawasan kapasari dan sekitarnya, sehingga arus lalu 
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lintas di sepanjang koridor Jalan Kenjeran menjadi semakin tinggi jumlah dan 
frekuensinya. Sebagai akses dari Jalan Kapasanmenuju Jembatan Suramadu, Jalan 
Kenjeran hingga Jalan Kedung Cowek telah mengalami lonjakan volume kendaraan 
yang berpengaruh pada daya tampung jalan. Dengan jumlah penduduk yang semakin 
padat danperkembangan penggunaan lahan yang sangat pesat dikawatirkan ikut 
menjadi penyebab timbulnya berbagai permasalahan transportasi di sepanjang ruas 
jalan Kenjeran. Kepadatan terjadi karena ruas jalan yang adakapasitasnya sudah tidak 
mencukupi lagi sedangkan aktivitas kendaraan bermotor sangat padat terutama pada 
jam-jam kerja di pagi dan sore hari. Belum lagi pengaruh adanya hambatan samping 
yang memakan badan jalan berupa pejalan kaki, kendaraan parkir/berhenti, kendaraan 
yang melambat, dimana keadaan ini didukung oleh adanya pertokoan/ tempat 
perniagaan serta fasilitas pendukung lainnya, ditambah lagi dengan perbedaan kondisi 
yang mencolok pada sisi segmen jalan, terutama sepanjangjalan yang dijadikan 
tempat berbagai aktivitas. 
Mengacu pada permasalahan transportasi tersebut, maka perlu 
dilakukankajian mengenai bagaimana pengaruh penggunaan lahan terhadap 
kepadatan volume kendaraan di sepanjang Jalan Kenjeran hingga Jalan Kedung 
Cowek. Untuk memperoleh alternatif pemecahan masalah transportasi yang berkaitan 
dengan aspek tata guna lahan dan pembangunan berkelanjutan secara tepat dan 
efisien, maka terlebih dulu harus dipahami mengenai sistem transportasi secara 
menyeluruh serta peran tata guna lahan terhadap timbulnya permasalahan agar 
diperoleh solusi yang efektif dan efisien sesuai dengan keperluan yang ada 
dilapangan. Sistem Informasi Geografis (SIG) sebagai salah satu penerapan alternatif 
ilmu yang baru berkembang dirasakan cukup akurat untuk membantu memecahkan 
masalah kepadatan kendaraan diperkotaan terutama kota besar seperti Surabaya. 
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Sistem Informasi Geografi (SIG) dipandang sebagai salah satu alat bantu pemetaan 
yang sesuai dan tepat untuk diaplikasikan pada kasus ini mengingat kelebihan-
kelebihan yang dimiliki. Dalam penelitian ini akan dilakukan kajian awal tentang 
peranan SIG dalam mengelola jumlah kendaraan yang melaju di suatu ruas jalan 
seperti di Jalan Kenjeran sampai Jalan Kedung Cowek. 
 
1.2. Rumusan Masalah 
Rumusan masalah dalam penelitian ini adalah sebagai berikut : 
1. Berapakah volume kendaraan pada Jalan Kenjeran – Jalan Kedung Cowek ? 
2. Berapakah nilai derajat kejenuhan (DS) pada arus bebas dari ruas Jalan 
Kenjeran – Jalan Kedung Cowek ? 
3. Seberapa besar pengaruh tata guna lahan terhadap kepadatan volume 
kendaraan pada ruas Jalan Kenjeran – Jalan Kedung Cowek? 
4. Bagaimana pemetaan pengaruh tata guna lahan terhadap kepadatan volume 
kendaraan pada ruas Jalan Kenjeran – Jalan Kedung Cowek? 
 
1.3. Maksud dan tujuan 
Mengacu pada permasalahan tersebut diatas maka tujuan dari tugas 
akhir ini adalah : 
1. Untuk menghitung besarnya volume kendaraan pada ruas Jalan Kenjeran – 
Jalan Kedung Cowek ? 
2. Menghitung derajat kejenuhan pada arus bebas dari ruas Jalan Kenjeran – 
Jalan Kedung Cowek ? 
3. Untuk mengetahui pengaruh tata guna lahan terhadap kepadatan volume 
kendaraan pada ruas Jalan Kenjeran – Jalan Kedung Cowek ? 
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4. Untuk memetakan pengaruh tata guna lahan terhadap kepadatan volume 
kendaraan pada ruas Jalan Kenjeran – Jalan Kedung Cowek? 
 
1.4. Batasan Masalah 
Mengingat luasnya ruang lingkup dan terbatasnya waktu yang 
diberikan maka studi tugas akhir ini penulis memberikan beberapa batasan : 
1. Pengambilan lokasi survey diambil diruas Jalan Kenjeran – Jalan Kedung 
Cowek 
2. Survey volume kendaraan hanya pada jam – jam puncak. 
3. Analisa lalu lintas hanya sebatas segmen Jalan Kenjeran – Jalan Kedung 
Cowek berdasarkan data hasil survey lapangan dan data sekunder. 
4. Tidak mengamati memperhitungkan analisa biaya. 
5. Tidak mempermasalahkan struktur jalan. 
6. Penggunaan Software MapInfo Professional 11.0 dan Microsoft office. 
7. Jenis kendaraan yang di teliti adalah jenis kendaraan bermotor. 
8. Jalan yang diteliti adalah jalan dalam kota dari Jalan Kenjeran – Jalan 
Kedung Cowek dan sebaliknya. 
 
 
 
 
1.5.  Lokasi Penelitian 
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Gambar 1.1 Peta Pulau Jawa 
 
 
Gambar 1.2 Peta Surabaya 
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Gambar 1.3 Peta Lokasi Penelitian Jalan Kenjeran – Jalan Kedung Cowek 
 
Keterangan : 
1 Segmen I meliputi Jalan Kenjeran – Jalan Kapas Jaya  
2 Segmen II meliputi Jalan Kapas Jaya – Jalan Tunoworejo  
3 Segmen III meliputi Jalan Tunoworejo – Jalan Kalilom Lor  
4 Segmen IV meliputi Jalan Kalilom Lor –  Jalan Kedung Cowek   
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